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Penelitian ini mengajukan tiga permasalahan pokek, yaitu 
oert.ame : Bagaimanakah k i ne r j a atau performansi implementasl kebl" 
jakan kem i t r a a n bet'pela b,clpak-anak angka t?: kedua: Permasalahan 
apa sajakah yang dihadapi pelaku kemi t.raan sehubun9an dengan 
pelaksanaan kemitraan bapak-anak ang!,at?; dan katiga: se,]auhmana­
kah I,emungkinan'-kemungki nan yang dihalDapl~an dapat muneul untuk 
mengembangkan kemitraan bapak-anak angkat sOCara lebih rasional? 
Berdasar permasalahan tersebut. penelitlan inl bert.ujuan 
untuk mombo r I gambaran pel"formansi implementasi kebijakan kemi­
traan pengusaha besar-keeil dengan pola bapak""anak angkat. Seeal"a 
lebih nlondalam penolitian ini juga mengkaji kinerja kemitraan ke 
arah pengetahuan ten tang permsalahan apa saja yang dihadapi 
subyek (pengusaha)" 
Penelitian ini dilakukan d i Surabaya. Seeara pur pos if di 
ambil dua oe r usahaan besar yang menjadi "ba pak" bagi pe n9usah,,, 
keeil. Dua perusahaan tersebut untuk maksud-maksud tertentu tidak 
disebutkan Seeara eksplisit. Namun demikian sturuktur dua perusa­
haan itu meliputi satu perusahaan milih negara (Badan Usaha Mili" 
Negara=BUMN), dan yang lain perusahaan swasta. 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bebera­
pa ternuan diantaranya adalah: Te rd.a p.at. pe r bed.aa n mend.rza r a t as 
kir)or,ja I<emitraan pada BUMN dan perusahaan 5wasta. Meskiplln 
bDrfut'1qsi sarna sebagai "b8pak", perusahaan 5wasta l':J,mp,:d<Jl'ya 
rnomi Liki pola dan 2,tr'uktur pombinaan y"ng lebih b.i ik dar ip,:>.da 
UUMN. Sep.,·\n,)arlq per ,'pma tan yanq dapa t d i l.akukan, has i I yanq 
d i pe r o Ie h d.a ri kemi traan bapak"'anak anqkat. yanq diLak uk.s.n DUMN 
]E:lf>ili iFE~fJ·D~jJrat F)oJil:is ketinlb,3r'rq b i s n is . ;W;ernerlt;lrJc~ proq r arn kerni 
t:t'aall yJng dilal<ukan perusat138n swast;a selalu diorientasit<an 
k8pada aspek t)isnis. 
Ki nerja kemi. t.r a a n eli DUt1f' 2,ebet.ulnya d"pat diandalk:\n dr,Hni 
pengolnbangan pengllsalla kecil karena rnendapat dukungan politil< 
dari pemo rin t a h , Hanya saja kornitraan yang dijalin 2,elarn.a ini 
denqan pengusaha keel] lebih bersifat koru it rs a n yang o tt linn 
business. Sifat kernitraan yang dem i k i an .i n i mernbawa implikasi 
pada torciptanya kesenjangan produksi antara penqusaha besar 
dengan pe nqus.aha kec i I. Dalaro konteks s.e pe r t i. inilah pe r us.ahaan 
besar rnernprDduksi barang yang tidak sarna dengan produk pB"gusaha 
k e oi I . 
Selnentara itu, kemitraan antara perusahaan basar swasta 
dengan pongusaha keei I selain mendapat dukungan poli t i k d",.i 
pemorintah juga sangat dapat diandalkan untllk molakukan pernbinaan 
dan pengombangan pengusaha ke c i l . Hal ini tentu s a j a d i s e ba bk a n 
oleh s ita t kernit.ra an yang t.e l ah d i La k uks.n s.e lama ini ya i t u lobih 
c8flderun9 sebagai on line busiJless. Kernitraan yang dilakukar, 
dengan po la pDIEW~pe rti .i n i menunj ukka n ada kee r a L1n hubungan a n t a r a 
apa yallg diprodul<si olsh perusahaan basar adaJ.ah sarna derlgal"l apa 
yang d i p r oclukss i o l e h ponqusaha keeil. 
Kelebillan perusahaan besar swasta dibanding BUMN dalanl 
mongelola l<ellliLraan bapak-anak angkat dapat dilihat pada struktur 
p ro q raru yan~g ditetapkan. M<.1najfJrnen pe rueahaan SL'Il3sta lebih anti > 
sipatif donqan menciptakan dulu struktur pernrograrnan dan keqiatan 
dengan pengusaha kecil DC~ebelufTl rneLa kukar- k emi traa n , IIa1 .i n i .i e t a s 
rneriduk uriq kE~rlyja boLa h p i hak saat p r ose s ke rj a s ama diLakuk.an . 
S<:1/11C'rlt.dr·a pada nUI1N belurn rnerniliki a r ah pt'egt'",rn pembi na.an yanq 
Jelc:\3. 
Da r i tE~rrNyg;?fI!N data dan pengarna t.an se:L:lma p ro c e s pe rie I it i ani n i 
d iLakuka n , t im peneliti rnencatat be oo r a pa Pat~b.l.n sebaqai bo riku t. : 
pertalna, hendakny" k orn i traan yaneJ di lak uka n monqar'ah p'3da e ifa t 
yarlq Of') tinc biL~~inCD.sb~~ I<eer-at.:·'l,tl hubun~_gdn s is i p r o duks i an t..vr 
rFelFguDPah.W~~ vIWotIn~_g belJIfW~t"j2Pdrna di har,:·'\pkan rni.1.f1lpU rnen<;I,31'",'J,I-lk,-:.l.n keqiaL,:\n 
pad-:-\ kuqi~;yt..an bir.n i s yang '3amD, sehin£jqa pemb i n.aa n kE1pad,3, pell~grE~FDJM.JJ~ 
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ha kecil momiliki arall yang jelas;
 
k edue secL:1p<:.i. L muriqk i n di .la k uka n pem rog t>J.man yang rI nc i sehi n~l~ga
 
t.e rcjo t, 3aSat'an dan tuju~~n yan9 d iha r-a pk ..Jrl mern i Li.k i kojeJa3an 
un LuI<- pan~girnplnlllbWJWn ta:::::. i a nrry a , 
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